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На открытие спорткомплекса Хоркиной собралось 
около 1000 гостей 
Теперь Белгород сможет проводить не только всероссийские, но и 
международные соревнования 
Более четырех лет белгородцы ждали этого торжественного события. И 
вот 12 марта к 130-летнему юбилею университета двери учебно-спортивного 
комплекса БелГУ, наконец, распахнулись. Вместе с нашей землячкой, 
олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной, приехали: руководитель 
Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, 
губернатор Евгений Савченко, тренер Светланы Борис Васильевич Пилкин, 
мэр Белгорода Василий Потрясаев. 
– Я надеюсь, другие регионы возьмут пример с Белгородчины, - сказал 
Вячеслав Фетисов. - Это хорошая площадка для подготовки новых 
олимпийских чемпионов. 
Светлана Хоркина в этот день принимала поздравления, подарки, слова 
признательности и благодарности. Именно ей вручили символический ключ 
от спорткомплекса и предоставили право перерезать красную ленточку. В 
новом спорткомплексе у Светланы появился свой кабинет. Здесь будут 
посвящать в гимнастки. Именной Кубок олимпийской чемпионки тоже будет 
проводиться в новом зале. 
– Я так рада, что комплекс открылся! - сказала нам Светлана. - В мае 
планирую приехать в Белгород, но пока не знаю, смогу ли. Веду 
напряженную жизнь. Наверное, вы уже видели мое выступление в цирке. Это 
была моя мечта с детства - выступить под куполом, поэтому я не смогла 
упустить такую возможность. Обидно, правда, что судьи считают, будто мне 
выступать легче всех, потому что я гимнастка. Но ведь я уже два года не 
тренировалась, и мне так же сложно, как и всем остальным! Но для меня 
важно участие, а не победа! Еще готовлю к выпуску книгу. Думаю, уже в 
конце лета, максимум осенью, она будет готова. Хочу обратиться ко всем 
белгородцам: ведите активный образ жизни! Ведь у вас теперь есть 
возможность заниматься в таком замечательном спорткомплексе! Ну а я со 
своей стороны сейчас буду заниматься подготовкой нового зала спортивной 
гимнастики: оборудование, которое я закупала лет десять назад, устарело, 
будем приобретать все новое. Я знаю: в нашем городе растут новые 
олимпийские чемпионы! И теперь у них есть возможность развиваться и 
расти. 
Вокруг комплекса скоро появятся фонтаны: «Ника», «Победа», «Слеза 
декана», а также аллеи - Спортивная, Студенческая, Профессорская. И 
стоянка на 353 автомобиля. 
Заниматься здесь смогут все желающие. Как заверил ректор БелГУ 
Леонид Дятченко, цены будут не выше среднегородских. 
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